









































































A 幼稚園と B 幼稚園を調査対象園とし、調査園
に通う年少児～年長児 451 名とその保護者のうち、
保護者の同意が得られた 428 名（男児 210 名、女
























平日の起床時刻は、７時 15 分± 31 分、就寝時
刻は、21 時 07 分± 42 分であった。平均睡眠時
間は、10.01 ± 0.6 時間だった。
休日の起床時刻は、７時 24 分± 37 分、就寝時
刻は、21 時 12 分± 49 分であった。平均睡眠時






平 日 の 起 床 時 刻 は、 平 日 の 就 寝 時 刻（r 





（r =.486, p<.01）、就寝時刻（r =.806, p<.01）と
有意な正の相関がみられた。一方、平日の睡眠





（r =.482, p<.01）と睡眠時間（r =.494, p<.01）と
有意な正の相関がみられた。これは、遅寝遅起き
とそれに伴う睡眠時間の延長が推察される。就
寝時刻については、平日の睡眠時間（r = － .573, 






起床時刻 7 時 15 分± 31 分 7 時 24 分± 37 分
就寝時刻 21 時 07 分± 42 分 21 時 12 分± 49 分








平日の運動遊び時間は、0.9 ± 0.8 時間、休日























起床時刻 就寝時刻 睡眠時間 起床時刻 就寝時刻 睡眠時間
平日
起床時刻 　 .473** 　 .651** .441** 　
就寝時刻 　 　 － .768** .486** .806** － .324**
睡眠時間 　 　 　 　 　 .476**
休日
起床時刻 　 　 　 　 .482** .494**
就寝時刻 　 　 － .573** 　 　 － .513**































































































　 人数 割合（％） 就寝時刻 起床時刻 睡眠時間
運動遊びする 168 39.30% 21 時 07 分± 33 分 7 時 20 分± 31 分 10.11 ± 0.5 時間
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